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V 
.. 
STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.......... Denni . .:;.tov;n .......... .... ... ...... ... . .. , Maine 
June 25 I '.)40 
Date ... ................ ........ ................... .. .. ..................... . 
Philomene Iarie Rancourt 
Name ............ .... ... .... ........... ...... .. ...... ........ ............ .......... ..... .. ..... ... ................. .. .. ...... .................. .... ... ... .... .............. .... ........ . 
Street Address ..... .......... .. .. ........ .... ............. ..... ......... ......... .. ................ ...... ................. ... .... ............ .... .... .......... .... .. ...... ·· .... . 
Dennistown City or Town ......... ..... ........ ............. .. ........................ .. ....... .. .. ....... .. ....... .... .. ... ............... .. .............. .. .. .... : ......... ...... .. ........ . 
. . Forty f'o ir years . . ( 44 ) years H ow long m Umted States ... .... ... ... ...... ............. ............. .... .. ........ ........ ... H ow long m Mame ..................... .. .... .... ····· 
. .:5t Isadore Dorchester County . Apri l 3 I 866 
Born m. .. .... .... .... .... Prove:nce··· ·~u·ebec··-- --· ·· .... .... ..... ...... .. ......... . .Date of Birth ........... .. ... ..... .......... .... .. .......... . 
one House KeeJer 
If married , how many children ...... ............... .......... .... ... ... .. .. ... ........... ..... Occupation ............. ........ .... .. . :'." .................. . 
N ame of e1nployer .... .. .. .......... ........ .... ......... , .... ...... .... ..... .................... ...... .......... .. . .... .... .... ... ...... .. ... ......... .. ............. ... .. . .. 
(Present o r last) 
Address of en1ployer .. .. .... .. .... ........ .. .. ...... ........ .. .......... ........................ ...................... ... .... .. .. ................................ ............. . 
!Jo Other languages ... .... ......... ............. ... .. ......... ................. ... ... .............. ....... ........ ... ............ .. ... ..................... ... ....... .. ............ · 
Have you made application for citizenship? .... ....... .. .. .... .. ..... P.<?. ......... .. ................ .................. .... ........ ... ...... .. ..... .. .... · 
H ave you ever had military service? ............... . Jr? .. .. ... ... ............ .............. ........ ... ........... .. .. .. ....... ... ... .......... ............ ..... . 
If so, ,,.,here? ..................... ..... ............. .............. ... .. .. ..... .... ... When? ........ ............ ..... .......... .. .... .. ... ................... .... ..... ....... . m., 1) ;--
Signature ... f..~ ...  / L .~ 
\Vitness ..... ... ~ ... d.. .. 
A .o JUl 1 ~q.-o 
